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The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
The Academic Procession: Grand March in D ..................
Dr. Charles Chapm an, Keyboard
Viventi
Special Music ......................................... ............ Bryon Chambers, Baritone
"The C all" by Ralph Vaughan-W illiam s
Opening Remarks
President
Southwestern O klahom a State University
Recognition of 2003 Distinguished Alumni........................
Dr. Joe A nna Hibler, Class o f  I9 6 0  
Dr. A l Harris, Class o f  1931
John M. Hays
John M. Hays
Presentation of Candidates............................................................... Dr. Bet Becker
Provost
Southwestern O klahom a State University
Conferring of Degrees........................................................................... John M. Hays
President
Southwestern Oklahom a State University
The Departing Procession: Toccata in F .............................




Kelli Jo Austin 3.74 Erick
Kimberly Jean Austin 3.67 Erick
Jacob Ray Bass 3.61 Kingfisher
Russell Lyn Baxter 3.60 Noble
Atalie Joy Blount 3.64 Thomas
Amy Lynn Smith Bocckcr 3.74 Cordell
Dean Michael Bortcll 3.64 Weatherford
Jana Rcnae Brothers 3.59 Union City
Joshua Evan Brown 3.66 Enid
Jcree Lynn Burnett 3.63 Cache
Amanda Rae Burris 3.60 Webbers Falls
Angela Camille Hardy Calcr 3.53 Clinton
Kelly Anne Calvert 3.66 Purcell
Brenda Sue Comstock Christian 3.52 Mountain View
Michael Aaron Clark 3.65 Watonga
Brandon Ray Cofcr 3.59 Anadarko
Gary Cody Coffman 3.50 Manvel, TX
Jeanna DaLyn Crystal 3.72 Watonga
Kyle Brandon Davis 3.70 Childress, TX
Tamara E. Denham 3.61 Lawton
Amber Noel Dcvoss 3.54 Wellington, TX
Sabrina Colleen Walton Dicrkscn 3.53 Enid
Victoria Dawn Valentine Douglas 3.67 Chelsea
Stephen Don Drinnon 3.64 Watonga
Corinna Yvonne Erickson 3.50 Hinton
Thomas L. Erickson 3.60 Hornitos, CA
Denise Yvonne Erwin 3.54 Midwest City
Nicole Marie Coker Fees 3.63 ElReno
Jeri DeAnn Jolly Foshcc 3.54 Elk City
Susan S. Fowler 3.53 Geary
Sarah Ruth Francis 3.58 Norman
Jennifer Anne Frisbie 3.65 Edmond
Cassandra Lynn Fults 3.50 Cheyenne
Paula R. Giblet 3.61 Rocky
Jason Scott Girard 3.56 Clinton
Joanne Mann Gonzalez 3.74 Hinton
Cindy Lee Haffcr 3.65 Tempe, AZ
Tera Kristine Hager 3.64 Weatherford
Steven Shane Haldcman 3.72 Ringwood
Malissa Dawn Hanks 3.52 Weatherford
Darla Jean Harden 3.50 Lawton
Gregory Scott Hawkins 3.60 Rowlett, TX
Tiffany Anne Langdon Hawkins 3.64 Hydro
Alisha Linn Henderson 3.59 Weatherford
Zachry Tyson Hensley 3.51 Ford, KS
Kaci Bri’Ann Hill 3.58 Lcvclland, TX
Vy Thao Hoang 3.74 Frisco. TX
Dayna Marie Hoffman 3.58 Custer City
Jennifer Michelle Holland 3.73 Weatherford
Robin Anne Thomas Hooks 3.60 Oklahoma City
Elvin Gale Kenrick 3.63 Canton
Stephanie D. Stewart Kidd 3.55 Shamrock, TX
Jacquelyn Rene' Kolar 3.73 El Reno
Paula Jean Phipps Lau 3.55 Cordell
Anna L. Sturgill Long 3.55 Weatherford
Jared Aden Looper 3.57 Yukon
Ryanne Shannon McCook 3.71 Clinton
Michele Renee Davis McDaniel 3.68 Fort Cobb
Rayna Marie Mcrklcy 3.55 Woodward
Alyssa Dyan Micklcy 3.60 Carnegie
Lacy Kay Milam 3.63 Aubrcy.TX
Patrick Shamus Moore 3.72 Mustang
Erin Marie Moran 3.60 Weatherford
Brian D. Murray 3.66 Fletcher
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Christina Dawn Murray 3.61 Fletcher
Brian Allen Nickel 3.55 Enid
Jonathan Michael Owens 3.64 Moore
Vijayjagdishbhai Patel 3.62 Zambia
Brenda Gayle Phillips 3.53 Parkdalc, OR
Lcsia C. Nelson Raines 3.55 Yukon
Amy Colleen McCauley Ray 3.59 Clinton
Marvla Marie Robinson 3.51 Weatherford
Krissy Renee Ryan 3.72 Shamrock, TX
Amy Ann Schoenfclder 3.68 Chamberlain,SD
Linda Gail Wood Shepard 3.71 El Reno
James Daniel Shepherd 3.68 Arapaho
Victoria Corrin Skocdopole 3.54 Cl arc mo re
Pamela J. Lebeda Smith 3.59 Yukon
Lorinda Ruth Wade Snow 3.50 Weatherford
Paul Ivan Sparks 3.50 Blair
John Martin Spoon 3-56 Broken Arrow
Crystal D. Steen 3.74 Tuscola, TX
Shauna Lea Trammell Stewart 3.68 Clinton
JaCinda Noel Sutton 3.61 Elk City
Dung Dinh Tran 3.53 Tulsa
Millicent G. Turner 3.56 Oklahoma City
Jill Cathryn Weber 3.53 Okccne
Randal Edward Whitmire 3-56 Olncy.TX
Jennifer J. Wicgert 3.64 Harrah
Brandon Scott Wilhelm 3.50 Sentinel
Sarah Jo Wilson 3.70 Duke
Kyle W. Wright 3.68
Magna Cum Laude
Weatherford
Sara Christine Allen 3.76 Amarillo, TX
Holly Michelle Anderson 3.77 Weatherford
Summer Radwan Al-Jarrah Bateiha 3.88 Weatherford
Katrina Elizabeth Bedell 3.78 Yukon
Jennifer Kay Bird 3.82 Weatherford
Tammy Dawn Fry Blatnick 3.88 Weatherford
Cassandra May Brockclman 3.81 Weatherford
Jeremy Wade Brown 3.84 EnidKevin Alan Brown 3.77 Lawton
Michael Alan Brown 3.77 Lawton
Delouise Doris Beck Brownen 3.85 BingerLisa M. Burnett 3.78 Tulsa
Patrick Ryan Byers 3.89 Norman
Clifford Michael Carbone 3.85 Altus
Pamela DaVon Carrell 3.79 Woodward
Mandy Lorcnc Cole Carter 3.77 RooseveltBrandon Heath Cary 3.78 HollisBryon Wayne Chambers 3.75 WeatherfordItai Chinhamo 3.75 LondonMichael Seth Cudd 3.87 Rush Springs
Lindsey Nicole Davidson 3.88 HollisDeidra Lorcnc Dick 3.84 BessieStacy Diane Emery 3.79 Oklahoma CityMatthew Ryan Fulton 3.83 ChickashaMatt Brian Geiger 3.88 ChelseaLisa Ann Goss 3.87 SentinelStcfanic Leigh Gowdy 3.79 CanuteNicholas Wayne Grunau 3.87 WeatherfordMichelle Lynn Hansen Hcerwald 3.85 ClintonDouglas Earl Horne 3.75 FanshaweLcxi Jac Jones 3.77 Lockncy, TXRachel Ann Latta Jones 3.81 Elk CityJennifer Nichole Bell Keyes 3.87 Elk CityKarla Ashley King 3.85 LawtonRyan Lance Klein 3.75 WeatherfordDusty Ray Lasley 3.81 Hydro
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Jamie Nicole Lauderdale 3.89 Elk City
Dixie Leigh Marr 3.76 Dallas, TX
Debra Lynn Moody 3.85 Mooreland
Kyle James Moore 3.87 Hobart
DeAndrea Lee Newton 3.79 Elk City
Shane Winston Norris 3.83 Enid
Aimec Star O’Connor 3.87 Fairview
Courtney Lynn Phillips 3.82 Hydro
Krista Kay Plummer 3.84 Sayre
Molly Elizabeth Priest 3.83 Emporia, KS
Megan Elizabeth Reeves 3.82 Mustang
Linda Renca Sasser 3.75 Reydon
Carrie Michelle Schmidt 3.86 Weatherford
Jennifer Anne Scott 3.82 Guymon
Max Anthony Scibold 3.78 Lawton
Trade Renee Simard 3.86 Enid
Jerimiah Jacob Evans Smith 3.86 Ringling
Jason Paul Smith 3.77 Duncan
Sharia Carrol Tapper 3.77 Hydro
Traci Denise Thicssen 3.75 Weatherford
Louis Don Triplitt 3.80 Sayre
Patricia Ann (Rose) Turney 3.85 Clinton
Jonida Vejsiu 3.81 Cordell
Leia Marie Wallace 3.77 Calumet
Jessica Sildeth Webster 3.84 Warner
Rachel Elizabeth West 3.78 Vernon, TX
Hannah Michele Wolff 3.75 Weatherford
Janice Ellen Hilty Wood 3.86
Summa Cum Laude
Hydro
Carissa R. Abernathy 4.00 Cordell
Bryan Robert Bailey 3.94 Wcwoka
Jarred Lynn Blount 3.92 Weatherford
Justin Lane Blount 3.92 Weatherford
Justin Robert Blount 3.90 Thomas
Kimberly Sue Briscoe 4.00 Elk City
Heather Marie Chaney 4.00 Altus
Julia Marina Figari 3.96 Potcau
Rhydonia L. Duggan 3.98 Cordell
Erin Elaine Bailey Ezzell 3.94 Oklahoma City
Shane Erick Farmer 4.00 Weatherford
Courtney Elizabeth Girdley Finsterwald 3.97 Wheeler, TX
Kelly Renee' Fricscn 4.00 Thomas
Shannie Anne Frisbie 3.92 Edmond
Tara Nicole Gooch 3.96 Mulhall
Marisa Dcann Graumann 4.00 Granite
Jennifer Susan Gregory 3.99 Shawnee
Jill Lorrayne Carry Hartman 3.95 Clinton
Lauren Amanda Haught 3.90 Elk City
Cayla Anne Hcnnigh 4.00 Sayre
Les Alan Hull 4.00 Weatherford
Michael Leon Hull 3.98 Weatherford
Joy Lin Husted 4.00 Prague
Audrey Rose Elliott Jones 3.95 Cordell
Jason Randall McGinnis 3.91 Durant
Lisa Ann McWhirtcr 3.91 Bethany
Joy Michelle Motley Luce 3.95 Hollis
LaTrisha Ann Parker 3.92 Thomas
Melissa Dawn Warden Parks 4.00 Humble. TX
Traci Lynn Rogers 4.00 Weatherford
Leonard Keith Scibold 3.96 Lawton
Julie Lynn Shcckcls 3.96 Yukon
Kathryn Alice Doss Tcnncll 3.91 Enid
Sarah Elizabeth Townsend 3.90 Amber
Kenneth Eugene Walton 3.97 Lookcba
Lindsay Carol Whitaker 3.91 Edmond
Misty Janca Williams 4.00 Eakly
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Candidates fo r  Degrees*
SCHOOL OF ARTS dr SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Iris Mariela (Tovar) Acosta POLITICAL SCIENCE Clinton
Anthony Aarron Alexander COMMUNICATION ARTS Dill City
Chantry Scott Banks COMMUNICATION ARTS Elk City
Kerri Renee Bentley COMMUNICATION ARTS Shattuck
K. Luke Black COMMUNICATION ARTS Locust Grove
Janice Louise Prairie Chief Boswell HISTORY Weatherford
Erica L. Dickerson COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Alanna Colleen Bradley COMMUNICATION ARTS Yukon
Vincent Shane Brashears COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jeremy Wade Brown ENGLISH Enid
Lance Vernon Buky COMMUNICATION ARTS Colleyvillc, TX
Katie Dawn Burson COMMUNICATION ARTS Elk City
Neil Anthony Buss COMMUNICATION ARTS Elk City
Susie Marie Chester Campbell HISTORY Sayre
Terry Michael Chance COMMUNICATION ARTS Weatherford
Michael Aaron Clark ENGLISH Watonga
Natalie Ann Coe COMMUNICATION ARTS Hydro
Ora May Colyer COMMUNICATION ARTS Grandfield
LaRissa Jo Conn COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Lacey Dale Cully COMMUNICATION ARTS Shidler
Kyle Brandon Davis COMMUNICATION ARTS Childress, TX
Stella Marie Lavene Davis INTERDISCIPLINARY STUDIES Mountain View
Francis Thomas Dean HISTORY Sayre
Marci L. Johnson Dean SOCIOLOGY Kingfisher
Kathy Jo DefFenbaugh CRIMINAL JUSTICE Hydro
Cynthia Oliva De Leon GRAPHIC DESIGN Eakly
Thad C. Dickey POLITICAL SCIENCE Hydro
Kyle Dale Dishman CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Gina Robenne DuBois CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Kacn Paul Easton HISTORY Cody. WY
Jerome W. Eld ridge CRIMINAL JUSTICE Lubbock, TX
Amber Dawn Esada COMMUNICATION ARTS Watonga
Jimmy Lee Evans Jr. COMMUNICATION ARTS Marietta
Shane Erick Farmer COMMUNICATION ARTS Weatherford
Daniel Ross Funkhouser GRAPHIC DESIGN Tulia.TX
Stephen Phillip Glover COMMUNICATION ARTS Marlow
Ellis McCajah Green COMMUNICATION ARTS Sayre
Mickey Charles Harndcn ENGLISH Tipton
Norene Redcherries Harris ENGLISH Weatherford
Ashli Brooke Hart COMMUNICATION ARTS Walters
Corey Brittian Hidlcbaugh HISTORY Weatherford
Jennifer Michelle Holland CHEMISTRY (BA) Weatherford
Michael Leon Hull ENGLISH Weatherford
Michael Leon Hull HISTORY Weatherford
Melanie Lynn Jackson HISTORY Cheyenne
Denise Renee’ Jake CRIMINAL JUSTICE Red Rock
Tina Rene’ Tommaso Jennings ENGLISH Weatherford
Lexi Jae Jones COMMUNICATION ARTS Lockney, TX
Tabatha Lynn Kathol COMMUNICATION ARTS Guymon
Melissa S. Douglas Knabe ENGLISH Bozeman, MT
Ade Richard Koyongian GRAPHIC DESIGN Indonesia
Dustin Shane Kurtz COMMUNICATION ARTS Weatherford
April Dawn Larsen COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Maurice DeWayne Lemons GRAPHIC DESIGN Oklahoma City
Anna L. Sturgill Long INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Jared Aden Looper POLITICAL SCIENCE Yukon
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Lyle Gene Lubbers Jr. CRIMINAL JUSTICE Cordell
Breni A. Lyon CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Patrick Joseph Malloy GRAPHIC DESIGN Canute
Sheila Antoinette Martin CRIMINAL JUSTICE Mountain View
Ryannc Shannon McCook COMMUNICATION ARTS Clinton
Jet Merrick McCoy COMMUNICATION ARTS Tupelo
Rayna Marie Merkley ENGLISH Woodward
Maria Ann Millsap COMMUNICATION ARTS Lucien
Kyle James Moore CHEMISTRY (BA) Hobart
Matt Nelson Morgeson COMMUNICATION ARTS Edmond
Robert Mutahi Murhumbi GRAPHIC DESIGN Kenya
Jennifer Deanne Nolen CHEMISTRY (BA) Lawton
Apryl D. Owens CRIMINAL JUSTICE Oklahoma City
Jonathan Michael Owens COMMUNICATION ARTS Moore
Jamie Lou Parrish COMMUNICATION ARTS Sayre
Juan Gabriel Puente ENGLISH Clinton
Harlettie LaFever Reed CRIMINAL JUSTICE Eakly
Dusty Wayne Rhoads CRIMINAL JUSTICE Weatherford
G. Neal Riley POLITICAL SCIENCE Watonga
Zachary Lcamon Roberson CRIMINAL JUSTICE Duncan
Justin W. Robinson CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Jaciel Renae Roewe COMMUNICATION ARTS Guthrie
Joshua Paul Rutz HISTORY Okeene
Amy Ann Schoenfelder HISTORY Chamberlain, SD
Brandon Jay Schwartz GRAPHIC DESIGN Weatherford
Leonard Keith Scibold CHEMISTRY (BA) Lawton
Mark Anthony Seibold CHEMISTRY (BA) Lawton
JJ Fawn Sheward CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Bradley Alan Siemens ENGLISH Weatherford
Jake M. Smith POLITICAL SCIENCE Clinton
Stephne Marie Stovall COMMUNICATION ARTS Douglas
Matthew Terry COMMUNICATION ARTS Lawton
Jonida Vej'siu POLITICAL SCIENCE Cordell
Robert John Wanzer CHEMISTRY (BA) Geary
Monica Raven Catlett Weaver COMMUNICATION ARTS Clinton
Jill Cathryn Weber COMMUNICATION ARTS Okeene
Brent 0 .  Williams CHEMISTRY (BA) Yukon
Misty Janea Williams COMMUNICATION ARTS Eakly
Kyle W. Wright GRAPHIC DESIGN
BACHELOR OF SCIENCE
Weatherford
Deborah Sue Burrahm Adams BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Lee Andrew Akin BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Cindi Renee Lees Albrightson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Amanda Rochelle Ashley PSYCHOLOGY Elk City
Randi Danielle Bagley MATHEMATICS Crescent
DeWayne Baldwin RECREATION LEADERSHIP Watonga
Dewayne Lyle Barker PSYCHOLOGY Clinton
Robert Matthew Bartel RECREATION LEADERSHIP Fairview
Jacob Ray Bass ENGINEERING PHYSICS Kingfisher
Summer Radwan Al-Jarrah Bateiha MATHEMATICS Weatherford
Katrina Elizabeth Bedell PSYCHOLOGY Yukon
Ryan Lynn Bell ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Dustin Kyle Bennett BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Amit Ravindrabhai Bhakta BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Jarred Lynn Blount COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Justin Lane Blount COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jason Edward Blurton PSYCHOLOGY El Reno
Analiza Marmol Dempsey Bortell COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Hydro
Dean Michael Bortell COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Casey Conner Bowles BIOLOGICAL SCIENCES Balko
Cassandra May Brockelman BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Brandeline Rene Brown PSYCHOLOGY Elk City
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Joshua Evan Brown MATHEMATICS Enid
Kevin Alan Brown MATHEMATICS Lawton
Jason Allan Browning BIOLOGICAL SCIENCES Marlow
Tony Kurt Buchanan RECREATION LEADERSHIP Frederick
Ferry Setiadi Budiarto COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Indonesia
Candace Rene’ Burdick PSYCHOLOGY Weatherford
Amy Michelle Burgess PSYCHOLOGY Weatherford
Jeree Lynn Burnett BIOLOGICAL SCIENCES Cache
Beau B. Butcher RECREATION LEADERSHIP Elk City
Adam Jason Carr BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Pamela Da Von Carrell PSYCHOLOGY Woodward
James Joseph Michael Carver MATHEMATICS Bessie
Erik R. Chase BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Caly Leigh Christensen BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Lacy Devin Christensen BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Robert Lee Clark Jr. BIOLOGICAL SCIENCES Alt us
Chase Ryan Coffman INDUSTRIAL TECHNOLOGY Apache
JefFD. Cole ENGINEERING TECHNOLOGY Taloga
Troy Wayne Cole PSYCHOLOGY Sharon
Andrew Scott Coloney RECREATION LEADERSHIP Ardmore
Ryvers James Cook ENGINEERING TECHNOLOGY Rising Sun, MD
Londa Lynn Crownover PSYCHOLOGY Briscoe, TX
Chad Lane Daves ENGINEERING TECHNOLOGY Perryton, TX
Rusty Lynn Davis PSYCHOLOGY Sayre
Lincoln Anthony Davison BIOLOGICAL SCIENCES Anadarko
Terisa Renee Dean BIOLOGICAL SCIENCES Ringwood
William “Chad" Denson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arnett
Chad Everette DeSpain RECREATION LEADERSHIP Bethany
Nisha Lorraine Dickson PSYCHOLOGY Choctaw
Randy E. Dodson COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jessica LeeAnne Edelblute RECREATION LEADERSHIP Chickasha
Denise Yvonne Erwin RECREATION LEADERSHIP Midwest City
Erin Elaine Bailey Ezzell BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Robert L. Ferguson RECREATION LEADERSHIP Altus
Larry Joseph Fournier MATHEMATICS Claremore
Scott Joel Fowler BIOLOGICAL SCIENCES Duncan
Scott Joel Fowler COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Duncan
Sarah Ruth Francis PSYCHOLOGY Norman
Billy J. Frazier BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Weldon Taylor Friddle RECREATION LEADERSHIP Bryan
Robert Hawland Brewster Gallimore PSYCHOLOGY Weatherford
Matt Brian Geiger ENGINEERING TECHNOLOGY Chelsea
John Paul Gerber ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Travis Dean Goergen RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Joanne Mann Gonzalez BIOLOGICAL SCIENCES Hinton
Tara Nicole Gooch PSYCHOLOGY Mulhall
Stefanie Leigh Gowdy BIOLOGICAL SCIENCES Canute
Joshua Bradley Grabow PSYCHOLOGY Lexington
Tera Kristine Hager RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Steven Shane Haldeman ENGINEERING TECHNOLOGY Ringwood
Malissa Dawn Hanks MATHEMATICS Weatherford
Ryan Arlan Harp RECREATION LEADERSHIP Hennessey
Alisha Linn Henderson MATHEMATICS Weatherford
Cayla Anne Hennigh PSYCHOLOGY Sayre
Heather Michelle Henson PSYCHOLOGY Hobart
Alfredo Hernandez, Jr. RECREATION LEADERSHIP Clinton
Nicole Marie Hirrill PSYCHOLOGY Edmond
Robin Anne Thomas Hooks PSYCHOLOGY Oklahoma City
Anna-Katriece Hooper RECREATION LEADERSHIP Wichita Falls, TX
Kyle L. Horton ENGINEERING TECHNOLOGY Bethany
Jeff C. Hsin COMP SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Palos Verdes, CA
Les Alan Hull COMP SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
James Randall Johnson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Yukon
Jeffery Dan Johnson ENGINEERING TECHNOLOGY Duncan
Audrey Rose Elliott Jones MATHEMATICS Cordell
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Lisa Marie McConnell Jones PSYCHOLOGY Weatherford
Zachary Allen Jones RECREATION LEADERSHIP Forgan
Eva Karubaba COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Clay Derek Kauk INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arapaho
Stanley Eugene Keith MATHEMATICS Weatherford
Stephanie D. Stewart Kidd ENGINEERING TECHNOLOGY Shamrock, TX
Ryan Lance Klein COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Christy Leigh Cope Koontz PSYCHOLOGY Clinton
Jeremy Dean Lee RECREATION LEADERSHIP Midwest City
Christopher Bradley Leslie ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Triplerjohn Leculigascnoa RECREATION LEADERSHIP San Leandro, CA
Terrell Rashad Lewis RECREATION LEADERSHIP Boynton Beach, FL
Ryan Lee Looper RECREATION LEADERSHIP Hobart
Antonio Lopez INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Bradley Allen Lorenz ENGINEERING TECHNOLOGY Enid
Tomara Dawn Lovelace COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Elk City
Rachael Lynn Hull Lowery PSYCHOLOGY Elk City
Larry Dale Mackey COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jay Anthony Magallanes PSYCHOLOGY Vernon, TX
Mackenzie Rae Mathers RECREATION LEADERSHIP Yukon
Russell L. Matthews COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City
Kanetra Shavon McClellan RECREATION LEADERSHIP Dallas, TX
Allin Wayne McDonald CHEMISTRY (BS) Carnegie
Michael W. McElhaney ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Jason Randall McGinnis CHEMISTRY (BS) Durant
Phoebe Chon McMurray PSYCHOLOGY Hobart
Christina Ann Gage McSpcritt RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Kyle James Moore BIOLOGICAL SCIENCES Hobart
Megan Connelly Morris RECREATION LEADERSHIP Oklahoma City
Joshua Dewayne Mouser RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Ramona A. Sncarly Murphy PSYCHOLOGY Weatherford
Jason Lee Nightengale MATHEMATICS Fairview
Harold Chad Nippert RECREATION LEADERSHIP Longdale
Dustin Lane Noe COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Perryton, TX
Lisa Ann Cardwell Norris PSYCHOLOGY Enid
Shane Winston Norris BIOLOGICAL SCIENCES Enid
Apryl D. Owens PSYCHOLOGY Oklahoma City
Micah David Pankhurst RECREATION LEADERSHIP Hobart
Hinesh J. Patel COMP. SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Weatherford
Vijay Jagdishbhai Patel ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Daniel James Payette PSYCHOLOGY Lawton
Jeremy W. Pebley ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Kip O ’Neal Peck RECREATION LEADERSHIP Ft Cobb
Austin Cody Perigo RECREATION LEADERSHIP Enid
John Jacob Persall ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Alisa Elaine Peters ENGINEERING TECHNOLOGY Okeene
Anthony S. Piccirillo R E C R E A riO N  LEAD ERSH IP Ponca City
Coffee Lee Pierce PSYCHOLOGY Sapulpa
Krista Kay Plummer PSYCHOLOGY Sayre
Jennifer Robyn Patterson BIOLOGICAL SCIENCES Clarksville, TX
Dian Ayu Rickyani Prasetyaningsih COMP SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Molly Elizabeth Priest MATHEMATICS Emporia, KS
Rebecca Nichole Ratliff RECREATION LEADERSHIP Fort Cobb
Emily Katherine Grant Ray BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Kendra Kay Reames RECREATION LEADERSHIP Weatherford
George Vance Redbird RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Stephanie Renae Gilmore Rennie COMP SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Hubertus Januarius Renyaan COMP SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jamie Lynne Repp BIOLOGICAL SCIENCES Fort Cobb
Joseph Ely Reynolds RECREATION LEADERSHIP Tulsa
John Phillip Rhynerson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Clint Stephen Richardson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Pocasset
Nickolas Osband Risley RECREATION LEADERSHIP Boise City
Deborah Anne Holder Roden HOME ECONOMICS Hennessey
Daniel Leslie Rymer INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
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Fayne Alan Sawatzky PSYCHOLOGY Arapaho
Brittney Ellen Hammett Schrick PSYCHOLOGY Weatherford
Billie Kaye Schroeder BIOLOGICAL SCIENCES Okarche
Julie Lynn Sheckels BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Pamela J. Lebeda Smith ENGINEERING TECHNOLOGY Yukon
Tiffany Louise Smith RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Lorinda Ruth Wade Snow PSYCHOLOGY Weatherford
Christy Ann Rhoads Sterba ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Nechelle Frances Stevens MATHEMATICS Midwest City
Shauna Lea Trammell Stewart PSYCHOLOGY Clinton
Keli Ann Frazier Stonebarger PSYCHOLOGY Chickasha
Randall Warren Stucker INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arapaho
Jason Dale Sylvester BIOLOGICAL SCIENCES Perry
Tamyra Lynn Elston Sylvia PSYCHOLOGY Clinton
Kyle Deen Taylor INDUSTRIAL TECHNOLOGY Woodward
Traci Denise Thiessen PSYCHOLOGY Weatherford
Craig Stephen Thomas ENGINEERING TECHNOLOGY Yukon
Donna Marie (Mulqueen) Thomason PSYCHOLOGY Weatherford
Christopher L. Thompson COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Hobart
Jason Paul Tomlinson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Jamaica
Kimmel Tramcll COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Sentinel
Louis Don Triplitt INDUSTRIAL TECHNOLOGY Sayre
Vanessa Villanueva PSYCHOLOGY Clinton
Kenneth Eugene Walton INDUSTRIAL TECHNOLOGY Lookeba
Cary Todd Warren GENERAL TECHNOLOGY Duke
Jan Tereese Smith Wear PSYCHOLOGY Watonga
Reggie Allan Weil RECREATION LEADERSHIP Clinton
Kristopher Kias Wermy RECREATION LEADERSHIP Clinton
Lindsay Carol Whitaker MATHEMATICS Edmond
Jennifer J. Wiegcrr PSYCHOLOGY Harrah
Brandon Scott Wilhelm COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Sentinel
Jason D. Williams RECREATION LEADERSHIP Pampa, TX
Marc Aaron Williams RECREATION LEADERSHIP Midwest City
Bryan Keith Wilson INDUSTRIAL TECHNOLOGY Sayre
Eric Shane Winchester RECREATION LEADERSHIP Lumberton, TX
Jeffrey Lynn Winters BIOLOGICAL SCIENCES Blair
Hannah Michele Wolff PSYCHOLOGY Weatherford
Randal Irwin Woods ENGINEERING TECHNOLOGY Fairview
Eric Wayne Wylie PSYCHOLOGY
BACHELOR OF MUSIC
Binger
Joseph L. Charles SACRED MUSIC Weatherford
Derrick Rogers Clark MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Edmond
Michael Seth Cudd MUSIC THEORY/COMP Rush Springs
Jared Lesley Deck PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Thomas
Rebecca Jane Findley PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Traverse City, Ml
Rebecca Jane Findley MUSIC THER.-VOCAL/KEYBOARD EMPH Traverse City, MI
Yoko Fukumoto MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Weatherford
Paula R. Giblet MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Rocky
Jason Walter Goeringer PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Clinton
Meryl Joseph MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Yukon
Arianne Elizabeth Patty MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Mansfield. TX
Megan Elizabeth Reeves MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Mustang
Michael David Shimp PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Bixby
Jason Paul Smith MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Duncan
Andrew Grant Watson PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Norman
Rachel Elizabeth West MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Vernon, TX
Mikki J. Williams PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Weatherford
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BACHELOR OF SOCIAL WORK
Amanda Dawn Baber SOCIAL WORK (BSW) Texhoma
Jessica Mayfield Boyd SOCIAL WORK (BSW) Erick
Tonya Raelynn Lightfoot Buckner SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
Diana Carrasco SOCIAL WORK (BSW) Hobart
Tammi Job Clary SOCIAL WORK (BSW) Purcell
Rhydonia L. Duggan SOCIAL WORK (BSW) Cordell
Donna Lynn Kenrick Fuqua SOCIAL WORK (BSW) Canton
Betty Ann Thomas Hendrix SOCIAL WORK (BSW) Clinton
Dayna Marie Hoffman SOCIAL WORK (BSW) Custer City
Emily Sue Hull SOCIAL WORK (BSW) Carthage, MO
Jani Dean Myers Jones SOCIAL WORK (BSW) Oklahoma City
Karla Ashley King SOCIAL WORK (BSW) Lawton
Paula Jean Phipps Lau SOCIAL WORK (BSW) Cordell
Jennifer Lee Lightfoot SOCIAL WORK (BSW) Norman
Amy Nicole Lyons SOCIAL WORK (BSW) Sentinel
Hayley Lynn Markham SOCIAL WORK (BSW) Allison, TX
Michele Renee Davis McDaniel SOCIAL WORK (BSW) Fort Cobb
Amy Colleen McCauley Ray SOCIAL WORK (BSW) Clinton
Marvla Marie Robinson SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
John Charles Seger SOCIAL WORK (BSW) Concho
Deborah Marie Shoffstall SOCIAL WORK (BSW) Oklahoma City
Kathy M. Simmons SOCIAL WORK (BSW) Foss
Candace Renae Smith SOCIAL WORK (BSW) Hobart
Sharia Carrol Tapper SOCIAL WORK (BSW) Hydro
Laci Brooke Williams SOCIAL WORK (BSW) Verden
John Flint Wise SOCIAL WORK (BSW) Mountain View
B.S. IN  ATHLETIC TRAINING
Kristin Rachelle Conn ATHLETIC TRAINING Oklahoma City
Sabrina Colleen Walton Dierksen ATHLETIC TRAINING Enid
Terry Garcia ATHLETIC TRAINING Olustee
Megan Michelle Sites ATHLETIC TRAINING Sweetwater
Serena Shantae Stampley ATHLETIC TRAINING Oklahoma City
Jessica Ann Stephens ATHLETIC TRAINING Freedom
Joshua Lee Wilson ATHLETIC TRAINING Weatherford
SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE
Amy E. Smith Hankins BUSINESS ADMIN Kingfisher
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Carissa R. Abernathy MARKETING-BBA Cordell
Lance Eric Abramson FINANCE-BBA Decatur, AR
Sara Christine Allen ACCOUNTING-BBA Amarillo, TX
Samina Anwar BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Elk City
Adam Antranig Armoudian MGMENT INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Kelli Jo Austin MGMENT INFORMATION SYSTEMS Erick
Kimberly Jean Austin MGMENT INFORMATION SYSTEMS Erick
Summer Rose Baker MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jamie Gwen Beccham ACCOUNTING-BBA Elk City
Jason Allen Beeman MARKETING-BBA Oklahoma City
Cody Layne Bell MANAGEMENT-BBA Fairview
Meghan Diane Bellamy MARKETING-BBA Fort Cobb
Frank Robert Bernard BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Hollis
Lindsey Marie Bevington MARKETING-BBA Amarillo, TX
Nicole Frances Birdwell GENERAL BUSINESS Elk City
Justin Robert Blount FINANCE-BBA Thomas
Kimberly Sue Briscoe ACCOUNTING-BBA Elk City
Angela Katherine Brown MARKETING-BBA Ashland, KS
Daniel Glen Brown FINANCE-BBA Yukon
Sam Joe Brown MGMENT INFORMATION SYSTEMS Clinton
Brad Allan Burger MARKETING-BBA Oklahoma City
Amber Kay Burton MARKETING-BBA Oklahoma City
Patrick Ryan Byers MARKETING-BBA Norman
Donette Jean Cates GENERAL BUSINESS Weatherford
Heather Marie Chaney ACCOUNTING-BBA Altus
Trevor Lee Charles BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Enid
Morgan Campbell Cheek MANAGEMENT-BBA Naville, CA
Itai Chinhamo MARKETING-BBA London
Brandon Ray Cofer MANAGEMENT-BBA Anadarko
Andrea Lorene Collins ACCOUNTING-BBA Watonga
Dustin Lane Compton FINANCE-BBA Binger
Jason Greggory Coughlan FINANCE-BBA Kingfisher
Penni Suzanne Coykendall MARKETING-BBA Weatherford
Christie A. Crawford MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Amanda Nicole Davidson ACCOUNTING-BBA Hobart
Dustin Lee Davidson ACCOUNTING-BBA Weatherford
Lindsey Nicole Davidson MANAGEMENT-BBA Hollis
Gabriel John Dodgen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Scarlett Rae Firey Dodgen MARKETING-BBA Weatherford
Lacey Opal Drake ACCOUNTING-BBA Fairmont
Jamie Samantha Dunn FINANCE-BBA Elk City
Corinna Yvonne Erickson BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Hinton
Thomas L. Erickson GENERAL BUSINESS Hornitos, CA
Michael David Estes ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kristi LeAnn Ewing MANAGEMENT-BBA Isabella
Faridah Marlin Faidiban GENERAL BUSINESS Indonesia
Jenesa D. Falkner ACCOUNTING-BBA Elk City
Mark Wayne Fisher MARKETING-BBA Elk City
Craig Bradley Forbes FINANCE-BBA Blair
Susan S. Fowler ACCOUNTING-BBA Geary
Brandon Duane Fricsen FINANCE-BBA Weatherford
Debbie Ann Friesen ACCOUNTING-BBA Clinton
Matthew Ryan Fulton ACCOUNTING-BBA Chickasha
Cassandra Lynn Fults FINANCE-BBA Cheyenne
Alena Heather Isaak Garrison ACCOUNTING-BBA Butler
Erin Siobhon Smyth Gibbins ACCOUNTING-BBA Elk City
Michael Sean Gooden BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Lisa Ann Goss ACCOUNTING-BBA Sentinel
Marisa Deann Graumann BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Granite
Alisha D. Campbell Graves FINANCE-BBA Thomas
Nicholas Wayne Grunau FINANCE-BBA Weatherford
Brook Michelle Gunter BUSINESS INFORMATION SYSTEMS El Reno
Michelle Lynn Hansen Heerwald GENERAL BUSINESS Clinton
Rustin Wade Harman FINANCE-BBA Weatherford
Anthony Martin Haumpo MANAGEMENT-BBA Yukon
James Charles Hawkins FINANCE-BBA Elk City
Donzell Ray Hayes MANAGEMENT-BBA Los Angeles. CA
Jamie Lynn Heminokeky FINANCE-BBA Fort Cobb
Krista Kathleen Hickey MARKETING-BBA Elk City
Joy Lin Husted MANAGEMENT-BBA Prague
Stacey Renee Hyman MARKETING-BBA Weatherford
Joshua Scott Isom FINANCE-BBA Apache
Jody Ray Jackson FINANCE-BBA Thomas
Justin Lee Jackson MANAGEMENT-BBA Chickasha
Joseph Bradley Jimeson ACCOUNTING-BBA Hobart
Stacy DeAnn Kappus ACCOUNTING-BBA El Reno
Brandi N. Kauk FINANCE-BBA Leedey
Kacy Chad Kauk BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Butler
David Raymond Keller BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Enid
Jason KJint Kiener BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sayre
Amy LaRue Kilhoffcr MARKETING-BBA Elk City
Kurils Douglas Knox MARKETING-BBA Lahoma
Jamie Nicole Lauderdale ACCOUNTING-BBA Elk City
Adam Ellis Lee MARKETING-BBA Yukon
Melissa June Loomis MANAGEMENT-BBA Cleo Springs
Austen Michael Lovell MARKETING-BBA Anadarko
Lindsay Denise Mahl BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Canute
Brandon D. Mankc MANAGEMENT-BBA Watonga
LaTasha Renee Marshall MANAGEMENT-BBA Weatherford
Aubrey Dawn Martin MARKETING-BBA Elk City
Lynsey Michelle McDaniel BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mangum
Jennifer Leigh Carroll Stephens MANAGEMENT-BBA Hobart
Thomas B. McLemorc MARKETING-BBA Colony
Alyssa Dyan Mickley ACCOUNTING-BBA Carnegie
Dale Allen Miller MANAGEMENT-BBA Minco
Iona Jo-ann Albin Miller MGMENT INFORMATION SYSTEMS Hydro
Matthew Landon Miller GENERAL BUSINESS Taloga
Matt Radley Miller MANAGEMENT-BBA Minco
Travis Lee Miller F1NANCE-BBA Clinton
Ester Mingura BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Hollis
Patrick Shamus Moore MANAGEMENT-BBA Mustang
Eric James Morgret FINANCE-BBA Hobart
Rebecca Ann Murphy ACCOUNTING-BBA Clinton
Justin Chad O ’Connor MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kelly Jean Ogden BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Oakwood
Justin Joseph Oliver FINANCE-BBA Sparks, NV
Joe Geronimo Sandoval Pacheco FINANCE-BBA Clinton
LaTrisha Ann Parker FINANCE-BBA Thomas
Patience Camille Parker FINANCE-BBA Chester
Melissa Dawn Warden Parks FINANCE-BBA Humble, TX
Jerome Ryan Parman FINANCE-BBA Reydon
Justin Kyle Payton MANAGEMENT-BBA Moore
Courtney Lynn Phillips MANAGEMENT-BBA Hydro
Erin Rose Pod MARKETING-BBA Sayre
Jamie Kaye Forester MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Elk City
Mandy Lee Price ACCOUNTING-BBA Fay
Cody Ryan Riddell MARKETING-BBA Yukon
Danna Lynn Holder Robinson MANAGEMENT-BBA Hollis
Garen Dean Robison MANAGEMENT-BBA Longdale
Melissa A. Roe ACCOUNTING-BBA Weatherford
Michelle Jolynn Rooney BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mooreland
Brandon Gale Ryker MANAGEMENT-BBA Hinton
Heather Michelle Sadler BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Altus
Casey Lynn Scammahorn ACCOUNTING-BBA Apache
Rita Marie Schneberger GENERAL BUSINESS Weatherford
Nathan Jay Schreck MARKETING-BBA Weatherford
Gina Renae Seay FINANCE-BBA Duncan
Natalie Lynna Selvidge MARKETING-BBA Guymon
Shea Michelle Seybold FINANCE-BBA Weatherford
Amy Leigh-Ann Shell MARKETING-BBA El Reno
Moreta Gaye Shifflett MARKETING-BBA Weatherford
Renae L. Herbert Shockley MARKETING-BBA Hinton
Annie Laurie Sims FINANCE-BBA Paris, TX
Dame Rosaline Margaret Sirait ACCOUNTING-BBA Mt Morris, MI
Jamay L. Smith ACCOUNTING-BBA Hinton
James Curtis Smith MARKETING-BBA Clinton
Michele Dawn Smith FINANCE-BBA Hobart
Clint Allen Stevens BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mustang
Nechelle Frances Stevens ACCOUNTING-BBA Midwest City
L. Blake Stinson GENERAL BUSINESS Fay
Donald Logan Stong BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Southard
Melissa Kay Streit GENERAL BUSINESS Weatherford
Amy Dawn Storm Sullivan ACCOUNTING-BBA Weatherford
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Nicole Lee Sweeney ACCOUNTING-BBA Weatherford
Mary Cheryl Tacker MGMENT INFORMATION SYSTEMS Mountain View
Matthew Terry ACCOUNTING-BBA Lawton
Julie E. Thompson MANAGEMENT-BBA Harrah
Brandilyn Marcella Tivera MANAGEMENT-BBA Mead
Amber Diane Turney MANAGEMENT-BBA Clinton
Patricia Ann (Rose) Turney ACCOUNTING-BBA Clinton
Justin Glen Twyman MARKETING-BBA Weatherford
April Dawn Shackelford Ulrich FINANCE-BBA Elk City
Richard Aaron Vollmer MGMENT INFORMATION SYSTEMS Mustang
Matthew T. Waites MANAGEMENT-BBA Weatherford
Nick Scott Wald FINANCE-BBA Weatherford
Leia Marie Wallace MARKETING-BBA Calumet
Kimberly Dawn Birdsong Warren MANAGEMENT-BBA Gracemont
Michelle Rcnae Whitacre GENERAL BUSINESS Weatherford
Courtney R. Williams BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Oklahoma City
Sarah Jo Wilson MANAGEMENT-BBA Duke
Angela Darise York ACCOUNTING-BBA Mangum
Donavon Dwain Yousey ACCOUNTING-BBA Choctaw
SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS IN  EDUCATION
Angela Camille Hardy Caler ENGLISH Clinton
Jason Todd Crisp HISTORY EDUCATION Weatherford
Crystal Roanna Dyer ENGLISH Fort Cobb
Ryan Blaine Granger HISTORY EDUCATION Granite
Lauren Amanda Haught HISTORY EDUCATION Elk City
Rachel Ann Latta Jones ENGLISH Elk City
Robin Rachelle London ART Hydro
Chad Eric Lyon HISTORY EDUCATION Big Piney. WY
Dixie Leigh Marr ENGLISH Dallas, TX
Jeffrey Kyle Ncase HISTORY EDUCATION Okecne
Angela J. Parker ENGLISH Weatherford
Linda Diane Rauh ENGLISH Canton
David Lee Schmidt HISTORY EDUCATION Weatherford
Daniel Craig Smart SOCIAL SCIENCES Weatherford
Robert Winfred Stewart HISTORY EDUCATION Weatherford
Doug Wayne Thompson ENGLISH Minco
Pamela Kaye Mcars Webb ART Mountain View
Renie Lee Whittern SOCIAL SCIENCES Mustang
Janice Ellen Hilty Wood HISTORY EDUCATION Hydro
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Holly Michelle Anderson MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Weatherford
Clifford Michael Carbone MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Alt us
Bryon Wayne Chambers MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Weatherford
Chad Eugene Geraughty MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Aaron Dean Power MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Linda Renea Sasser MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Reydon
Jerimiah Jacob Evans Smith MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Ringling
Christina Rae Snider Woodrow MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE IN  EDUCATION
Greg Allen Adams HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Amy Rachelle Albert ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Dusty McCall Allen HEALTH, PE, AND RECREATION Greenfield
Abby Denise Balderas ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Russell Lyn Baxter HEALTH, PE. AND RECREATION Noble
Tammy Norene Thompson Bccktol ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Allison Lynn Biscoe ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Patti Leigh Bitz MATHEMATICS Altus
josh Randall Blackmon HEALTH, PE, AND RECREATION Pampa, TX
Atalie Joy Blount ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Amy Lynn Smith Boecker SPECIAL ED Cordell
Raven Bramlett ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Crystal Lynn Hale Briscoe ELEMENTARY EDUCATION Geary
Jason Wade Brittain HEALTH, PE, AND RECREATION Sweetwater
Jana Renae Brothers ELEMENTARY EDUCATION Union City
Cody Del Brownback HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Amanda Rae Burris HEALTH, PE, AND RECREATION Webbers Falls
Leticia Fernandez Cardenas ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Amanda Dawn Carman ELEMENTARY EDUCATION Camargo
Jennifer Lee Carman ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Mandy Lorene Cole Carter ELEMENTARY EDUCATION Roosevelt
Brandon Heath Cary NATURAL SCIENCES Hollis
Becky M. Chaney ELEMENTARY EDUCATION Hammon
Crystal Dawn Chapman ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Brenda Sue Comstock Christian ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Jessica Marie Church ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Danita Sue Burrows Cloud ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Carrie Ann Schimmel Compton ELEMENTARY EDUCATION Binger
Desiree Marie Connely NATURAL SCIENCES Broken Arrow
Lindsey Diane Crisp ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jeanna DaLyn Crystal SPECIAL ED Watonga
Bobby Max Dawson HEALTH, PE, AND RECREATION Clinton
Lorene Kay DefFenbaugh SPECIAL ED Corn
Tamara E. Denham ELEMENTARY EDUCATION Lawton
Deidra Lorene Dick ELEMENTARY EDUCATION Bessie
Heather Marie Easterly ELEMENTARY EDUCATION Covington
Kirk Alan Estes NATURAL SCIENCES Canute
Courtney Elizabeth Girdley Finsterwald ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Laurie Marie Raleigh Fixico MATHEMATICS Altus
Jeri DeAnn Jolly Foshee SPECIAL ED Elk City
Christy Lynn Foust ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Kelly Renee’ Friesen ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Chastidy Danette Funkhouser ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Christel Jean Hines Funkhouser ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Nicholas E. Gable HEALTH, PE, AND RECREATION Frederick
Melissa Renea Kilhoffer Garrison ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jimmy W. Gather HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Clinton W. Gebhardt HEALTH, PE, AND RECREATION Leedey
Dennis Vaughn Geno HEALTH, PE, AND RECREATION Elk City
Mike Todd Gilbert ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jason Leon Glassey HEALTH, PE, AND RECREATION Perryton, TX
Kelly Michelle Green ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Ashlee Lauren Hamar MATHEMATICS Thomas
Darla Jean Harden SPECIAL ED Lawton
Jill Lorrayne Carey Hartman ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Courtney Dianne Marshall Harvey ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Joshua Kent Haskins HEALTH, PE, AND RECREATION Binger
Tiffany Anne Langdon Hawkins ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Sharon Joyce Heldermon ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Zachry Tyson Hensley HEALTH, PE, AND RECREATION Ford, KS
Jamey Dean Herren NATURAL SCIENCES Elk City
Amanda Leigh Hill HEALTH, PF. AND RECREATION Marlow
Lucas Leon Hobbs ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Kodi Jo Hussey SPECIAL ED Keyes
Dana Marie Snowder Janning ELEMENTARY EDUCATION Canute
Holly Larae Johnson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Sharon Faye Toho Jones ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Chermaine Ranelle Kemp-Hester SPECIAL ED Clinton
Elvin Gale Kenrick HEALTH, PE, AND RECREATION Canton
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Patricia Ann McCallick Key ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Jennifer Nichole Bell Keyes ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Dustin Wayne Kirk HEALTH, PE, AND RECREATION Tipton
Jacquelyn Rene’ Kolar ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Kathryn Danielle Kolar SPECIAL ED Union City
Sara Elizabeth Koll ELEMENTARY EDUCATION Lawton
Melody Kay Kuehn ELEMENTARY EDUCATION Ringwood
Lori Lea Lacy ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Shikisha Sharmaine Langston-Coloney ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Dusty Ray Lasley NATURAL SCIENCES Hydro
Jessica Lynne Warren Lathrom ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Mandria Sue Davis Lee ELEMENTARY EDUCATION Ft Cobb
Tiffany Suzanne Legg SPECIAL ED Yukon
Crystal Ann Lewis SPECIAL ED Alms
Brenda Kay Louthan ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amber Dawn Lusk ELEMENTARY EDUCATION Moore
Amy Leann Maddox ELEMENTARY EDUCATION Canute
Matthew Warren Malget NATURAL SCIENCES Perry
Cheryl Lynn McLeod ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Lisa Ann McWhirter HEALTH, PE, AND RECREATION Bethany
LaTera Dawn Lacy Willis Miller ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Gloria Isabel Mingura ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Margarita Cruz Mingura SPECIAL ED Hollis
Krista Rachellc Mobbs ELEMENTARY EDUCATION Altus
Debra Lynn Moody SPECIAL ED Mooreland
Ronda Renae Mitchell Moore SPECIAL ED Weatherford
Joy Michelle Motley Luce ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Natika Rachquelle Myers ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Teraysa Kay Navarro ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
Amy Michele Newton ELEMENTARY EDUCATION Enid
DeAndrea Lee Newton HEALTH. PE, AND RECREATION Elk City
Brian Allen Nickel HEALTH, PE, AND RECREATION Enid
Aimee Star O’Connor ELEMENTARY EDUCATION Fairview
Maria Olivia Olguin ELEMENTARY EDUCATION Eldorado
Julie Lynn Parker ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kara Lynn King Pate ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Bucky Lynn Patterson HEALTH, PE, AND RECREATION Tecumseh
Joe Lee Peeler HEALTH. PE, AND RECREATION Midwest City
Sarah L. Peffer SPECIAL ED Elk City
Brenda Gayle Phillips ELEMENTARY EDUCATION Parkdale, OR
Britne Lyn Phillips ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Bryan Wayne Phillips NATURAL SCIENCES Elk City
Jill Lynde Phillips Syms ELEMENTARY EDUCATION Sharon
Ryan D. Pieper HEALTH, PE. AND RECREATION Hydro
Hollie Don Snowder Pitzer SPECIAL ED Canute
Chanda Lynn Franklin Powers ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Aimee D. Cole Price ELEMENTARY EDUCATION Alms
Jason Wilburn Pshigoda HEALTH, PE, AND RECREATION Perry ton, TX
Erin Denise Pyle HEALTH, PE, AND RECREATION Mooreland
Jeffrey S. Ray ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Alisa Alane Racer Reimer NATURAL SCIENCES Corn
Kevin Scott Ritter MATHEMATICS Tulsa
Cedric Demond Robinson ELEMENTARY EDUCATION Altus
Traci Lynn Rogers SPECIAL ED Weatherford
Julie Diane Rose ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Krissy Renee Ryan HEALTH, PE, AND RECREATION Shamrock, TX
Lyndsey RaiAnn Salcido SPECIAL ED Corn
Lyndsey RaiAnn Gilmore Salcido SPECIAL ED Corn
Carrie Michelle Schmidt ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Tracy Lynn Schmitz ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jennifer Anne Scott ELEMENTARY EDUCATION Guymon
Heather L. Bryant Sewell ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Brandon Lee Shelton ELEMENTARY EDUCATION Dill City
Randi Danielle Short ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
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Aimee Elizabeth Slagell ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Gayla Dawn Pennington Smith ELEMENTARY EDUCATION Reydon
Kendra De Smith SPECIAL ED Hobart
Edie Renae Spencer Visnieski ELEMENTARY EDUCATION McLoud
Mandy Lynn Jones Stehr ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Joey J. Stone HEALTH, PE, AND RECREATION Claremore
Nathan G. Sullivan NATURAL SCIENCES Weatherford
Kara B. Todd ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Vanessa Denise Valli-Nailon ELEMENTARY EDUCATION Woodward
Amber Carol Waltrip SPECIAL ED Arapaho
Christopher Eric Weingartner ELEMENTARY EDUCATION Enid
James Earl Whitley III HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Andrea Kay Wildman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Linda Lee Morgan Winters ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Kevin Scott Wood HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Karen Rebecca Dyer Wright NATURAL SCIENCES Hinton
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
Jacqueline J. Chaney Adams B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Kyla Dee Allen ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Brandy Dawn Ames B.S. IN HEALTH SCIENCES Altus
Maketia Shawnteau Sims Barr ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Roxton, TX
Jason Allen Briggs B.S. IN HEALTH SCIENCES Moore
Rachel Leigh Bromlow B.S. IN HEALTH SCIENCES El Reno
Tuan-Anh Tra Bui B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Jaime Allison Cook B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Jennifer Susan Gregory MEDICAL TECHNOLOGY Shawnee
Amanda Bree Jimeson ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Amy Alice Killingsworth ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Hereford, TX
Bree Alyse Lowry B.S. IN HEALTH SCIENCES Colony
Amy George Malipurathu B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Lacy Kay Milam ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Aubrey, TX
Erin Marie Moran ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Christina Dawn Murray B.S. IN HEALTH SCIENCES Fletcher
Edward John Musshafen B.S. IN HEALTH SCIENCES Perry
Gloria Resendiz Olguin B.S. IN HEALTH SCIENCES Eldorado
Kristi Michelle Pettit B.S. IN HEALTH SCIENCES Bradley
Jennifer Leigh Posey B.S. IN HEALTH SCIENCES Duncan
Mindy Celeste Schmidt Imboden ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Weatherford
Scott Northrop Seybold B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
James Daniel Shepherd B.S. IN HEALTH SCIENCES Arapaho
Olin Elijah Smith B.S. IN HEALTH SCIENCES Norman
Alayna LaRae Thomas B.S. IN HEALTH SCIENCES Vian
Sarah Elizabeth Townsend B.S. IN HEALTH SCIENCES Amber
Mandy Dawn Spitz ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Elk City
B.S. HEALTH INFORMATIONMANAGEMNT
Martha Clayrc Bethel Claremore
Delouise Doris Beck Brownen Bingcr
Katie Lynne Doak Gillette, WY
Sarah Elizabeth Hawkins Weatherford
Wesley Kyle Howerton Garber
JaCinda Noel Sutton Elk City
BACHELOR OF SCIENCE IN  NURSING




Jennifer Dawn Jirik Bass Cashion
Anna M. Ainsworth Benedict Burns Flat
Carla Kay Caple Birket Weatherford
Tammy Dawn Fry Blacnick Weatherford
Lisa Michelle Findley Brown Perryton, TX
Crystal Estelle Bynum Webb Midwest City
Pamela Ann Dobbs Lawton
Michael Allen Dore’ Edmond
Buffie Sue Stafford Exinia Hydro
Kayla Nicole Fair Oklahoma City
Jawana Ree Hughes Henson Carnegie
Marvella Lee Anne Elmore Hitts Altus
Lorric Denise Skinner Hollingsworth Carnegie
Sharidan Kay Johnson Elk City
Bethany Kristen Kinney Yukon
Deirdre Denise Perry Lott Oklahoma City
Esmerelda Maldonado Hobart
Tara Andrea McCants Oklahoma City
Stella Faye Elder McKennon Sayre
Sean Lee Miller Fairview
Pamela Sue Montgomery Oklahoma City
Sarah Kirsten Morris Cordell
Patricia Anne Shugert Morrow Lawton
Pamela Lynn Nelson Bethany
Lesia C. Nelson Raines Yukon
Marie Louise Corbeil Rose Edmond
Jennifer Louise Whaley Simmons Clinton
Victoria Corrin Skocdopolc Claremore
Kimberley Dawn Eakins Stearns Weatherford
Charles Ray Thomas Oklahoma City
Karel Sue McDaniel Williams Chickasha
Della Nicolle Wollison Pond Creek
DOCTOR OF PHARMACY
Darren Joe Abshire PHARM.D. Duncan
Stephen Kent Anderson PHARM.D. Perry
Mary Grace Andrejko PHARM.D. Azle, TX
Bryan Robert Bailey PHARM.D. Wewoka
Craig Allen Bamford PHARM.D. Tulsa
Jennifer Michelle Barker PHARM.D. Atwood
Gina Elizabeth Barnes PHARM.D. Moore
Teresa Lynn Behme PHARM.D. Oklahoma City
Jennifer Kay Bird PHARM.D. Weatherford
Daniel Wade Bobo PHARM.D. Mustang
Brian Edward Bobrovicz PHARM.D. Duncan
Nathan Daniel Boyd PHARM.D. Porter
Joseph Brent Brennan PHARM.D. Lawton
Michael Alan Brown PHARM.D. Lawton
Jeffrey Alan Burkle PHARM.D. Weatherford
Lisa M. Burnett PHARM.D. Tulsa
Mathew Ted Burns PHARM.D. Owasso
Shaneika Burns Seibold PHARM.D. Oklahoma City
Kelly Anne Calvert PHARM.D. Purcell
Tara Elizabeth Beasley Carpenter PHARM.D. Weatherford
Kimberly Marie Blemmel Catchings PHARM.D. Kiowa
E. Chet Caywood PHARM.D. Oklahoma City
Holly Lynn Chancellor PHARM.D. Grove
Klem Price Chandler PHARM.D. Ponca City
Julia Marina Figari PHARM.D. Poteau
Jared William Clark PHARM.D. Texhoma
Gary Cody Coffman PHARM.D. Manvel, TX
Thomas Berry Cole PHARM.D. Murfreesboro, TN
Jennifer Jill Copus PHARM.D. Eakly
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Tommie Jean Cozby PHARM.D. Abilene, TX
Amanda Jill Grumpier PHARM.D. Gore
Joseph Charles Czarnecki PHARM.D. Mustang
Heather Davis PHARM.D. Canton, TX
Kevin Wayne Deal PHARM.D. Tulsa
Amber Noel Devoss PHARM.D. Wellington, TX
Victoria Dawn Valentine Douglas PHARM.D. Chelsea
Stephen Don Drinnon PHARM.D. Watonga
Guy Matthew Dunaway PHARM.D. Durant
l-aura Jane Kifer Duncan PHARM.D. Clinton
Charity Dawn Earnhardt PHARM.D. Oklahoma City
Angela Maria Cook Edwards PHARM.D. Sand Springs
Stacy Diane Emery PHARM.D. Oklahoma City
Nicole Marie Coker Fees PHARM.D. El Reno
Eric Daniel Flaming PHARM.D. Weatherford
Meredith Amber Fleming PHARM.D. Pryor
Jennifer Anne Frisbic PHARM.D. Edmond
Shannie Anne Frisbie PHARM.D. Edmond
Dianna Lynn Isbell Gilliam PHARM.D. Fort Gibson
Bradley Maurice Girard PHARM.D. Bixby
Jason Scott Girard PHARM.D. Clinton
Tyson Allen Gutherlcss PHARM.D. Holdenville
Cindy Lee Haffer PHARM.D. Tempe, AZ
Leonard Eldon Harms PHARM.D. Ringwood
Gregory Scott Hawkins PHARM.D. Rowlett, TX
Emily Patrice Sproul Hays PHARM.D. Wichita Falls, TX
Deanna Lynn Mills Helvey PHARM.D. Temple, TX
Kent Allen Helvey PHARM.D. Temple, TX
Mcarng Ay Heng PHARM.D. Dallas, TX
Darren Andrew Hightower PHARM.D. Tulsa
James Grant Hill PHARM.D. Oklahoma City
Kaci Bri’Ann Hill PHARM.D. Levelland, TX
Vanessa Ann Hinton Hill PHARM.D. Oklahoma City
Shalisa Bolar Hitt PHARM.D. Oklahoma City
Vy Thao Hoang PHARM.D. Frisco, TX
Terry Wayne Holbrook PHARM.D. Tulsa
W. Phillip Honn PHARM.D. Sand Springs
Douglas Earl Horne PHARM.D. Fanshawe
Charles Harmon Howard PHARM.D. Oklahoma City
Wendy Dawn Hubbard PHARM.D. Woodward
Melissa Ann Jay Sowards PHARM.D. Garland, TX
Binsu Johnny PHARM.D. Garland, TX
Ross Coker Johnston PHARM.D. Lubbock, TX
Donald Allen Jordan PHARM.D. Rogers, AR
Henri Hamidou Keita PHARM.D. Oklahoma City
Clinton Todd King PHARM.D. Oklahoma City
Kathleen Klepczyk PHARM.D. Weatherford
Tyson James Kuhn PHARM.D. Smith Center, KS
Kenziejanai Langford PHARM.D. Whitewright, TX
David Jason Lanig PHARM.D. Mt Park
Angela Nicole Lentz PHARM.D. Winfield, KS
Teresa Vu Lewis PHARM.D. Wichita Falls, TX
Sara Nell Bergstrom Marquis PHARM.D. Weatherford
Sarah Michael Martin PHARM.D. Sperry
Crystal Marie McEntire PHARM.D. Sweetwater
Brian D. Murray PHARM.D. Fletcher
Shane Winston Norris PHARM.D. Enid
Kathryn Marie Paden Orr PHARM.D. Weatherford
Bryan L. Parker PHARM.D. Weatherford
Brian Wayne Parrish PHARM.D. Henrietta, TX
Randall Quirt Perkins PHARM.D. Ponca City
Ashley Liddell Peterman PHARM.D. Chillicothe, MO
Diep Ngoc Pham PHARM.D. Duncanville, TX
David Ray Pittman PHARM.D. Sulphur
Audrey W. Poolaw PHARM.D. Anadarko
Steven Jerry Pryor PHARM.D. Pittsburg, KS
Joseph Edward Ray PHARM.D. Edmond
Sherry Ann Ray PHARM.D. Stilwell
Alan Cline Robinson PHARM.D. Hollis
Jerrod L. Robinson PHARM.D. Red Oak, TX
Polly Gretchen Robinson PHARM.D. Tulsa
Amy Dawn Brooks Rubin PHARM.D. Weatherford
Sherry Kappel-Sakoski PHARM.D. Weatherford
Mitra Salehi PHARM.D. Weatherford
Jamie Lynn Shaddon PHARM.D. Clinton
Christopher Fred Shelby PHARM.D. Weatherford
Linda Gail Wood Shepard PHARM.D. El Reno
Rhonda Ann Shephard PHARM.D. Butler
Trade Renee Simard PHARM.D. Enid
Henry Foto Simo PHARM.D. Oklahoma City
Pamela Ann Smith PHARM.D. Cordell
Sawaya Muree Coram Smith PHARM.D. Woodward
Paul Ivan Sparks PHARM.D. Blair
Bryan John Spencer PHARM.D. Chickasha
John Martin Spoon PHARM.D. Broken Arrow
Traci Kristine St. Clair PHARM.D. Lawton
Crystal D. Steen PHARM.D. Tuscola, TX
Tasha Marie Smith Stong PHARM.D. Canton
Kathryn Alice Doss Tennell PHARM.D. Enid
Dung Dinh Tran PHARM.D. Tulsa
Millicent G. Turner PHARM.D. Oklahoma City
Darren George Ward PHARM.D. Tahlequah
Charles Jason Waugh PHARM.D. Buffalo
Laura Joan Weber PHARM.D. Canton
Jessica Sildeth Webster PHARM.D. Warner
Richard Edward Wheeler PHARM.D. Oklahoma City
Becky Lin Whiscnant Doty PHARM.D. Hollis
Adrianne Suzanne Whitley PHARM.D. Fort Worth, TX
Randal Edward Whitmire PHARM.D. Olney.TX
Dara Lyn WolfF PHARM.D. Tulsa
Patricia Rodgers Wollmann PHARM.D. Clinton
Kimberly Dawn Woolley PHARM.D. Tulsa
GRADUATE SCHOOL
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Devin Bruce Bartlett Altus
Zeyad Yousef Bateiha Jordan
Todd Michael Carter El RenoKristi Gail Evans Cole CamargoRyan Alderson Featherstone EdmondMarcia L. McCord Grant WeatherfordAmy Le Ward Harmon HobartJoshua D. Houser DelawareMark Allan Jackson WoodwardPhillip Brandon Jackson EdmondRami Bashir Khadra JordanJosh Joel Garth McHenry Oklahoma CityJcanna Michelle Guy Owens Oklahoma CityDenis Petlerin BouctoucheRussell Scott Smith GuymonChristopher Wayne Stufflebean WoodwardAudra Dawn Todd Taylor WatongaKathy Anne King Vermillion WatongaJennifer Lynn Vincent WeatherfordBrett A. Wheelock WoodwardJennifer Marie Zeleny Del City
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MASTER OF EDUCATION
Desiini Faye Anderson HEALTH, PE, AND RECREATION Minco
Ivana Annette Beatty EDUCATIONAL ADMINISTRATION Oklahoma City
Randy L. Beutler SOCIAL SCIENCES Elk City
Tina Renae Sanders Blackketter SCHOOL COUNSELING Leedey
Mindi Michelle Bond ENGLISH Yukon
Yohancc M. Brown EDUCATIONAL ADMINISTRATION Chickasha
Anita Kaylene Cabaniss EDUCATIONAL ADMINISTRATION Clinton
L. Tatum Carroll HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Weatherford
Bryan Eric Cartwright HEALTH, PE. AND RECREATION Burneyville
Amber L. Clark SCHOOL COUNSELING Tulsa
Michael Thomas Davis EDUCATIONAL ADMINISTRATION Hooker
Justin Robert Doty SCHOOL COUNSELING Weatherford
Amy Michelle Williams Estes EDUCATIONAL ADMINISTRATION Hollis
Brenda Ann Sawatzky Fast SCHOOL COUNSELING Weatherford
Cindy Kay Wells Griffin SCHOOL COUNSELING Clinton
Ashley Marie Groth HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Weatherford
Randell Lloyd Gudgel COMMUNITY COUNSELING MED NON CERT Chickasha
Kimberly Dawn Hale EDUCATIONAL ADMINISTRATION Altus
Becky Sue Counts Herren EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Carmen Ann Dixon Holmes SCHOOL COUNSELING Thomas
Chuck David Hood EDUCATIONAL ADMINISTRATION Lookeba
Kelli Dawn Prewitt Johnson SPECIAL EDUCATION Clinton
Terry Lynn Latham HEALTH, PHYSICAL EDUCATION fid REC Marlow
Jeff Lewallen EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Rufus C. Lindsay, Sr. EDUCATIONAL ADMINISTRATION Fort Sill
Chad Alan Martin ENGLISH Edinburg, TX
Jennifer Lyn Testerman McQueen EDUCATIONAL ADMINISTRATION Frederick
Jo Ellen Hardin Miller SPECIAL EDUCATION Sterling
William Christian Murray EDUCATIONAL ADMINISTRATION Shawnee
Jan Ellen Duncan Noble COMMUNITY COUNSELING MED NON CERT Weatherford
Adina Cornelia Peters COMMUNITY COUNSELING MED NON CERT Corn
John Franklin Robinson Jr. EDUCATIONAL ADMINISTRATION Walters
Mary Louise Cabaniss Scales SCHOOL COUNSELING Clinton
Bryan James Shoaf EDUCATIONAL ADMINISTRATION Arnett
Susan Ann Simpkins ENGLISH Elk City
Bridgett Sue Sims COMMUNITY COUNSELING MED NON CERT Weatherford
Larisa Kay Hooper Slagell EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Hydro
Jackie L. Dewees Smith EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Yukon
Chad Everett Speer EDUCATIONAL ADMINISTRATION Taloga
Beth Anne Albert Stevens SPECIAL EDUCATION Elk City
Donita Gail Anderson Thiessen SCHOOL PSYCHOMETRIST Corn
Tamra Jeanine Vincent Toohey SPECIAL EDUCATION Weatherford
Mark Lee Van Meter EDUCATIONAL ADMINISTRATION Fairview
Susan Diane Welch COMMUNITY COUNSELING MED NON CERT Oklahoma City
Dustin Lee Williams HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Kaci Jay Yost EDUCATIONAL ADMINISTRATION Kingfisher
MASTER OF MUSIC
Lindy Jo Mahlman Charles 









r. Al Harris, a native of Altus, became 
president of Southwestern State College on 
July 1, 1960, and became the first alumnus 
of the college to return as its president. 
Harris graduated from Southwestern in 
1931 with a Bachelor of Science degree 
and immediately accepted a position in 
the Custer City schools. By attending 
school in the summers, he completed 
requirements for a Bachelor of Arts 
degree and also acquired enough hours in 
various fields of study to qualify for majors 
in mathematics, science, history, government 
and industrial arts.
After teaching in the Custer City schools for 
two years, Harris became superintendent of schools. He completed a masters degree 
in administration and educational psychology from George Peabody College for 
Teachers in Nashville, Tenn., and in 1939 accepted the superintendency ofWatonga 
schools. Harris moved to Clinton in 1947 as superintendent of schools and received 
a doctor of education degree from Oklahoma State University in 1935.
Under the guidance of Harris, Southwestern experienced its greatest and most 
rapid growth. In the fall of 1960, enrollment was 1,871. Enrollment was 5,563 in 
the fall of 1972. During Harris’ tenure, Southwestern built the Chemistry-Pharmacy- 
Physics Building, a new library, an arts and science building, four dormitories, a 
second cafeteria, a swimming pool, and an office addition to the Physical Education 
Building.
Also, an addition that almost doubled the size of the Chemistry-Pharmacy-Physics 
Building was added, and the Memorial Student Center and two older dormitories 
were enlarged. The Old Science Building was modernized; the old gymnasium after 
extensive remodeling became the Music Building; and the old library was completely 
renovated to become the Art Building.
Harris retired June 30, 1975 ending his 15th year as president. Harris’ family is 
Southwestern-educated. Mrs. Harris received her Bachelor of Arts degree in English 
and Spanish from Southwestern, and their daughter, Ruth, graduated from 
Southwestern in 1966 with a Bachelor of Science in education and in 1968 was 
awarded the master of teaching degree.
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r. Joe Anna Hibler is a native 
Oklahoman and has spent most of her life 
in western Oklahoma.
Hibler received a bachelor’s degree 
from Southwestern State College in 
1960, a master’s degree from Oklahoma 
State University, and her doctorate 
from Oklahoma University— all in 
business education. She taught her first 
four years at Altus High School and 
served as an adjunct instructor at Altus 
Junior College. In 1965, she returned to 
her alma mater as an instructor in the 
Division of Business.
She later chaired the Office Administration/ 
Business Education Department before becoming 
the dean of the School of Business. In 1986, Dr. Hibler was named Executive Vice 
President for Academic Affairs. Four years later, the Board of Regents of Oklahoma 
Colleges appointed Dr. Hibler as president of Southwestern.
When she assumed her duties on July 1, 1990, Dr. Hibler became the first woman in 
55 years to serve as president of a university in Oklahoma.
While at SWOSU,' the university’s Foundation enjoyed tremendous growth with 
assets jumping from $840,000 in 1990 to $7 million in 2001. Several building projects 
were completed including the impressive Thomas P. Stafford Center and Music 
Building on the Weatherford campus and the Student Union Building on the Sayre 
campus. Davis Road on the north side of the Weatherford campus was expanded 
from two to four lanes.
During her tenure, SWOSU was one of the first Oklahoma universities to offer 
distance learning classes and interactive classrooms, and the annual Bernhardt 
Academic Excellence banquet was established to recognize outstanding faculty. 
SWOSU also received approval to start a Doctor of Pharmacy program, and the 
university’s athletics program joined NCAA Division II and the Lone Star Conference.
Dr. Hibler retired June 30, 2001, ending her eleventh year as president and a 41 
year career in education.
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